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ABSTRAK 
 
Pengguna laporan keuangan membutuhkan opini auditor 
untuk mengambil keputusan. Peran auditor sangat dibutuhkan 
terutama untuk memberikan opini auditnya. Di Indonesia jumlah 
akuntan publik sangat sedikit. Dari tahun ke tahun jumlah lulusan 
mahasiswa akuntansi meningkat, namun jumlah akuntan publik di 
Indonesia masih sedikit. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 
Undang-Undang nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 
20 tahun 2015 terhadap minat menjadi akuntan publik. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap syarat, 
persepsi terhadap kewajiban dan persepsi terhadap sanksi. Metode 
pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda. Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 188 mahasiswa akuntansi 
yang telah lulus matakuliah auditing 2. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. 
Hasil dari penelitian ini adalah persepsi terhadap syarat dan 
kewajiban Akuntan Publik memiliki pengaruh positif terhadap minat 
mahasiswa Akutansi untuk menjadi Akuntan Publik sedangkan 
persepsi terhadap sanksi Akuntan Publik memiliki pengaruh negatif 
terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik. 
 
Kata kunci: UU No. 5 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 20 
Tahun 2015, Persepsi terhadap Syarat, Persepsi terhadap Kewajiban, 
Persepsi terhadap Sanksi, Minat Mahasiswa Akuntansi menjadi 
Akuntan Publik. 
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ABSTRACT 
 
 Users of financial statements requires the auditor's opinion for 
making a decision. The role of the auditor is needed primarily to provide an 
audit opinion. In Indonesia, the number of certified  public accountant very 
small. From year to year the number of graduate accounting students 
increased, but the number of public accountants in Indonesia is still a little. 
This quantitative research aims to determine whether the accounting student 
perceptions regarding Undang-Undang No. 5 year 2011 and Peraturan 
Pemerintah No. 20 year 2015 against the interest became public accountant. 
The independent variables in this research is the perception of the terms, the 
perception of the obligations and perception of the sanctions. Testing 
methods used in this research is multiple linear regression. The object of 
this study is the Accounting student Widya Mandala Catholic University in 
Surabaya. The sample used in this study were 188 accounting students who 
have passed the course of auditing 2. The data used in this study are primary 
data by distributing questionnaires. Results from this study is the perception 
of the terms and obligations of Certified Public Accountants has a positive 
influence on the interests of students to become Certified Public 
Accountants Accounting while perceptions of sanctions Public Accountants 
has a negative effect on the interests of students to become Certified Public 
Accountants Accounting. 
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